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Research and the Protection for the Population of ChineseHorseshoe Grabs in X iamen
Chen Q ium ing
( College ofOceanography and Env ironmental Science, X iam en Un iversity, X iamen 361005, Ch ina)
Abstract: A s a k ind of rare ocean ic living fossil , Ch inese horseshoe grab is invaluab le inm ed icine and scientific research
area. Ch inese horseshoe grab used to d istributed largely in X iam en Bay, however, the popu lation of it reduces rap idly du ring
these years. Beach reclamation, uncon trolled exp loitation and env ironmental pollu tion are considered to be three main reasons
wh ich lead to population reduce. Th is paper analyses the threaten of human activities to the Ch inese horseshoe grab in three as-
pects( hab itat destru ction, environm en tal pollution, battue), and gives some suggestion on protecting Ch inese horseshoe grab in
X iamen Bay.
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1 中国鲎的生活习性及其分布
中国鲎,俗称三刺鲎, 隶属节肢动物门 ( A rthrop-
oda) ,肢口纲 (M erostomata) , 剑尾目 ( X iphosura), 鲎






本草 和 本草纲目 中都有关于其药性的记载。鲎





















































































90年代初达到 2 3%, 2003年时含量达到 3 48%。
与此同时,重金属 H g、Pb、Zn,甚至 Cu都出现了明显
的累积污染。在养殖区密集的同安湾和大嶝区域,
临近水体 COD含量增高, 底部沉积物中出现含有大















然在 20世纪 90年代, 中国鲎就已被列为福建省重
点保护动物, 但其重要价值一直未引起公众足够的
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